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(h~ilj€,dc la ,A:.•odaci6n ltaJiand, sa~
ludb a ]os aJli reunido.~,
Mils tarde, proJ1uDcib un dh~elll'so
e1 5eC1'etario general del CongJ'(~so.
don ,"JoaquinVidal, quien destaec")('I
heehode que a pesar de 1a aetual
I nisis ('(~otlomica, este~(>ctnl'cuenta
con optimistasperspectivas.A;;:imis-.·
!nO se l'efiri6 a la .gran div~rsjdad
de Imnas trataclos. " ...,
Clausurb el ado e1 Sl1b~eL'n'tilri()




,,:,.,,-" . "" :-. -:'.
,AY,ERFUE INAUGURADO El X :CONGRESO
:DE;LA FEDERACBON INTERNAC!ONAl DE LAS
'ASOC~AC;ONES DE QUbf~ICOS
y COlOR~STA.STEXTilES
Fiicii1auguradoconla asistenciadelsubsecretario de Industria.- Se'presentan67 ponenciasde
numerososparticipantesde11 paises.- Sontratadosdivers{)saspectosde la quimicatextil, in·,
cluyendoaspectosrelativosal MedioAmbiente.- Se incluyendiscusionesacercade la problemati-
':ca actual del sector., '
La Confenmcla Plenaria del .dia
de ayer fUt" dictadapOl' el doctor P.
Vl. Smith, de Inglaterra. Tuvo comn
!titulo "The future of textile; chemi-
cal technology"..
En su inlervelleion, el dodor
Smith destacoel hechode quehuena
parte de 10sproblemasque 'actlla]~
mente plantea la industria quimico-
texiil. podrian ser restwl10scon unu
mejor aplicacibu de la teeDologl<l
presente. J-).si,pOl' ejemplo, indinJ
que muchos vaises pOdrian clhornir
importantessumm;(1.edinero impt11-
sando una' investigacion propia en
este ·eampoque pudiera disminuir
! las fug-asde divisas ell eOBeeptode
I "ro~"aJlies"._Tambien. dijo que POI'
~ . " ,"'_'_ ~ medio de la' investigHcibn,hHY qUf.'
st'ntaciimde ungran numerode C'O- Joristas Textiles, quien t.rasagrade-:i huscarht disminu~i(,ndeluso de su~-
municc.lcioneslecnic<'Isen 10rnoa 1m; eel' Ia padicipaC'ion di3' todosIos ('on-:,!.tancias 1oxicas. que-:pudieran <ll''-l-
pez fue inau~Uladoen 1d ma113na m{lsvariados a;;:peclos que esl{ll1,re- gresistas, c-xpreso su de:;eode que"~lTt'ar alglJD pe1igroal diente,0 bjen
c_ ~ de ~Yer el X CongJeSQ de 1aFcdel a- laciollados con e~ta rarna de 1alil1- d pre~e'nteC()ngre~osirva para lTIe- a los mismos operarios de fadm'ias
L.~!:,i6.p~I:g..ter,:£.laf.!Jg_ll~lde_,~~_~~::.~Ciacio~ dus1ria .. " j01'ar los eau~:espor 105 cualei' estf> lexiiles. disminuyendo asi cl riesgo _
~':ne!;"d€'::QuiTI1i<;m;":y CoJoris f as·.Tcxti --,,',---L;<1s~-palC1hras~'de"""bi~nvenhl(\~f ue--·~l~(:tor...$e-c.s.tu_desarLo\tal]sip-" de .,~JjQ~n !t~~J<~pOIales,
··.-t;jes(FIAqCTI, q1.J~csle aiio pl'escn~..:.rOil promml'iadas'pOl' el Dr, l,uisEncuan1.o a la acruarcl:ish::''"'ecol~o~-
£'~~un :inte1'(''sctn1isiT110pro~ranla de Maria 1\.lunne. presideotede la A'f.o- A continHnci{.n~ ~'en Hombrede 1;;1 mica por 1acual esta pasanrlo -]fj in-
,f'adivida<les'd(~l1\ifiem;,l'on la'pre-:> ,ciaei6n,~spanolade Quimkos y Co- Federaciou, lniernacional, etpr$i~ dustrja occidenta4dijo que ~lsector
IIOSP habiD. 1'l-'sen!ido dt, una nwne-:
J·a espel'ial pOi' Ja {"rbis, especial-.
'"llJe'J1tt;>ell Jo qm' se reficl'c a, \a i-1u':
hida de Ius pl'P('io~de ']asmateria!;
Iwimas, Hun(jUt' no pOl' ello habiamos
de de.1ar vel' ('1 ~Iroblcma con pl'PO-
cupac1on.P('l'O ~i,\ alar'mif"mos. Su
intervenc'ion-rUf..' muy aplallCiidCi par
el numeroso jJllbJko a:-;islen1e.
SESI01'\ES In; TllABA.IO
En J1H"1teria d(' pOllendil':- (·j(,lllifi~
eel;':.el l1umcro de la:;:.misma:::;eS tan
elevado,que se han l.enidoque agru-
paT en Guatrosesjonesde trabajo in-
dependientes.
La primcraagrllpa ponendasen
t0l'l10it "Fibl'as nLH~V;t~',0 modinCrt~
da~y SlIS tra1.amien1os".en la que se
tratun lema::::tales ('OntO "La qllimi~
ea y esil'uctllra reJac:ionarleJS con laB
propit'dade~de <1plil'al'ion".Modifi-
cadim de las propiedadcsde las fi-
bras l1H'ctinnte h·atami(>nto5 nsi(~osy
quimicos",
La segundHde Ja~~f'siolll'Se~litde-
dicada a, la "FenomellvJo~ia de lo~
pro('esosquimico-tcx{ilt's":Ir<dilndo-
se tema~tales como \'FetHllnenosdp.
aetividad f.:uperficial", "Fh.;ieofjuimi-
ca de It-!Untuf':ly de I••es1.arnpacioll'~
~'"Fisk:! y quimica de {osproeesos
:if'<lcahado",
La terCl'l'tI d<..']ns se~iones Sf" ha
dcdicadu a la ··OptimizCl:cic"Jny c.tuto-
matiZ<ll'itHl de 1m;pl'o('(~SO:$(Juimico-
lexUh~s:', Y I'll Ja qlle se 11'<11,<111,as~
pedos relati\'()~a Ia "Optimizill'ioll
de proeesos",;.Automatizucion,r ('on-
t.ro]" .y "lvIecJiei(m del color",
Como sc ).>ue(h.~vel', e~J.n~ires see-
dones sond~'caracter eminentcmen...
I:e tecni(:o ..
La cuar1a ~. t)lfjma. quiza 1enga
aIg~ mits de tnlsccndencia de cara
al pUbli('o, ya que-eu lttmisma se
trata aeprl'ade "EI ennoblecimiento
1extil y la (~onservaciondel meclio
ambjCllte".
Pn'eisamente. luvimos oeClsion d-e
a~isti)'a I•.•.primera conferencia de
e~ta ::;cC'c:ion,dictada pOl' e1 doctor-
ingenlpl'O,G. Noble. de Manche-ster.
Inglalerra. en La que ~eexpusieron
aJgunos :lspf.'clo!' rel.ltivos al Medio
Ambicnte y esta industria. Durante
su intcrvencibn {"L<.ts.nueva.s )'e~-
pom;ahiJidade.sdel colorista",Iue el
tit.ulo df;.~1a mi$ma), el doctor Noble
{'xpl1S0que sc debianll·utar de uti-
liz~u'tniis pigmentosnaturales flue





fR dausura del Congre.!'o,asi eomo
tambicn a]gunas cte las ,ponenci,u
presentadas.
RomevoJ}\.\C170""i, Av\{v- fIAt '\n£i\v~OJv\'Y't\.o\o·e\ 1. LOhl.JY(5D ct<.
!C\ n!\Q.C\ . flllloh'Uevo lA\~;V{.vSC\I (;).1 IP'o3):;i'd. '
